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>>課程查詢：1.自強基金會教育訓練網ht tp : / /edu . tc fs t .o rg . tw /  人文管理學院 -科技管理
2.科管局科技人才學習網站ht tp : / /e- lea rn ing .s ipa .gov. tw/edu
3.電洽 ( 03 )573-5521 Ex t .3165 王小姐





2.請填妥下列報名表回傳至 ( 03 )572-6352 
代碼 時間 講題 主講人
I942 8/2(二) 廣結人緣~有聲有色做跨部門溝通 大優國際管理顧問有限公司 鍾惠玲董事長
I943 8/3(三) 專利技術的商品化 理律法律事務所 郭遠峰專利工程師
I944 8/4(四) 外匯操作及避險策略 中華民國貿易教育基金會 陳賢芬講師
I945 8/9(二) 工作情緒管理與壓力紓解 新竹生命線 何宇欣總幹事
I946 8/11(四) 國際會計準則~IAS 16、IAS 40、IAS 38上/下
(共6小時) 上午9:00~12:00;下午2:00~5:00 自強基金會 王淑玲顧問
I947 8/16(二) 高績效不是夢~落實績效目標管理 全元科技顧問股份有限公司 陳培光總經理
I948 8/17(三) 經理人應變力~危機處理與解決 悅智全球顧問股份有限公司 許智強資深顧問
I949 8/18(四) 人資人員也應該具備的損益觀~和老闆們一起重視投資報酬率 城邦集團 周淑儀人資長
I950 8/30(二) 人資人員也要懂行銷 自強基金會 林行宜顧問
姓名 性別 男 女 學歷 博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
 新竹科學園區內廠商                                              





































● Email：humansos@my.nthu.edu.tw 陳小姐；dyhuang@mx.nthu.edu.tw 黃先生
>> 主辦單位：人文社會學院
>> 協辦單位：書藝社
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
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Homologous Recombination: from 
Beginning to End
《演講訊息》
